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A rendszerváltás hatása a keleti határ menti munkavállalásra és 
földrajzi mobilitásra 
Az észak-alföldi régió keleti része elmaradott terület (főleg a nyugati részhez 
képest) a munkalehetőségek és az infrastruktúra szempontjából. Előadá-
somban sorra veszem azokat a befolyásoló tényezőket, melyek politikai, 
gazdasági, illetve társadalmi szempontból jelentősek lehetnek, és az 
események elemzésében fontos szerepet játszhatnak. Ilyenek többek között 
az uniós csatlakozás, gazdasági világválság, illetve a kormányváltások okozta 
átrendeződések. Fontosak még a különböző szektorokban végzett 
fejlesztések, melyek egyfajta beavatkozásként is felfoghatók, illetve nagy 
hangsúlyt fektetek a nem határozatlan idejű munkaszerződések elter-
jedésére is. Egy romániai-magyar tükörprojekt keretében lehetőség nyílt az 
országok közti határt érintő járásokban (Csenger, Fehérgyarmat, 
Mátészalka, Nyírbátor) kérdőíves adatfelvételre (N=1000), illetve félig 
strukturált interjúkkal kiegészíteni a kutatást. Munkám során azokat a 
kliséket is kutattam, melyek a rendszerváltozás és a munka összefüggéseire 
vonatkoznak. Ezeket a megnyilvánulásokat diskurzuselemzéssel kívánom 
megközelíteni. Főként azzal a kérdéskörrel foglalkozom, mely szubjektív 
véleményeken alapul: Vajon milyen fajta racionalitáson alapul a tetten 
érhető közvélemény? Hogyan változtak a munkavállalási lehetőségek és 
hajlandóságok, valamint az infrastruktúra? A munkaerő-piaci rések hogyan 
alakultak a rendszerváltás óta a tárgyalt járásokban? Milyen hatással van a 
munkavállalásra a nem megfelelő infrastruktúra? Előadásomban, többek 
között ezekre a kérdésekre kívánok választ adni, konkrét példákkal 
alátámasztva mondandómat. 
  
